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RESEARCH OBJECTIVE is to know the evaluation of the event Philips Annual Distributor 
and Conference 2015 which is related to three stages of the event, namely the production of 
pre-production stage, the stage of production and post-production stage. RESEARCH 
METHODS used is a descriptive qualitative approach, data collected through interviews and 
direct observation techniques during the event. Interviews were conducted to the head of 
production, chairman and chief executive of the Philips event production. ANALYSIS using 
the Nasution’s method in the form of data reduction that is commonly used for qualitative 
research. Activity in the analysis of qualitative data, there are three stages, namely data 
reduction, data display and verification conclusion. RESULTS is an event Philips Annual 
Distributor & Conference 2015 using three stages, namely the production of pre-production 
stage, the stage of production and post-production stage. Three stages are evaluated to 
determine the result of the implementation of this event. This event is the first event created 
by Philips Healthcare in 2015. Previously, events  are always organized by Philips Lighting. 
SUMMARY of stage of production goes fluently, start from pre production, production and 
post production. So that, that event implemented in time. Evaluation implemented based on 
stage of production did by Prima Broadcast Indonesia. (GS) 
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TUJUAN PENELITIAN untuk mengetahui evaluasi yang dilakukan terhadap event Philips 
Annual Distributor & Conference 2015 terkait dengan tiga tahap produksi event yaitu tahap 
pra produksi, tahap produksi dan tahap pasca produksi. METODE PENELITIAN yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deksriptif, data yang dikumpulkan 
melalui teknik wawancara dan pengamatan langsung saat event. Wawancara dilakukan 
kepada ketua produksi, ketua pelaksana dan ketua produksi event dari pihak Philips. 
ANALISIS menggunakan menggunakan metode Nasution yang berupa reduksi data yang 
biasa digunakan untuk penelitian kualitatif. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga 
yaitu tahap reduksi data, display data dan verifikasi kesimpulan. HASIL YANG DICAPAI 
adalah event Philips Annual Distributor & Conference 2015menggunakan tiga tahap produksi 
yaitu tahap pra produksi, tahap produksi dan tahap pasca produksi. Tiga tahap tersebut 
kemudian di evaluasi untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan event ini. Event ini merupakan 
event pertama yang dibuat oleh Philips Healthcare di tahun 2015. Sebelumnya, 
penyelenggaraan event selalu dilakukan oleh Philips Lighting. SIMPULAN tahap produksi 
yang berjalan dapat dilakukan dengan lancar, mulai dari tahap pra produksi, tahap produksi 
dan tahap pasca produksi. Sehingga event tersebut dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. 
Evaluasi dilaksanakan berdasarkan tahap produksi yang telah dilakukan oleh Prima Broadcast 
Indonesia. (GS) 
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